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Penelitian ini mempunyai tujuan:(1) Untuk mengetahui pengaruh citra 
merek terhadap keputusan pembelian Smartphone (Studi pada Mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surakarta), (2) Untuk mengetahui pengaruh harga 
terhadap keputusan pembelianSmartphone (Studi pada Mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta), (3) Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk 
terhadap keputusan pembelianSmartphone (Studi pada Mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta). 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah para  pengguna Smartphone 
untuk semua kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
diambil 100 mahasiswa sebagai sampel. Alat analisis yang digunakan adalah uji 
instrumen (validitas dan reliabilitas). Teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi berganda, uji statistik (uji t, uji F, dan koefisien determinasi). 
  Berdasarkan analisis data, hasil uji F dimana nilai thitung> dari ttabel 
menunjukan bahwa: variabel citra merek, harga, dan kualitas produk secara 
bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan 
pembelian Smartphone (Studi pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Surakarta). Hasil uji t dimana thitung> dari ttabel menunjukan bahwa :variabel citra 
merek, harga, dan kualitas produk secara persial memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan pembelian Smartphone (Studi pada Mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surakarta) 
 









The objectives of this research are: (1) to find out the effect of brand 
image toward purchase decision of Smartphone (Study on students of Surakarta 
Muhammadiyah University), (2) to find out the effect of price toward purchase 
decision of Smartphone (Study on students of Surakarta Muhammadiyah 
University), (3) to find out the effect of product quality toward purchase decision 
of Smartphone (Study on students of Surakarta Muhammadiyah University) 
The method applied in this research was analysis of quantitative data, a 
measurement used in the research can be calculated by the number of specific 
units or expressed in numbers. The populations in this research were Smartphone 
users for all the Surakarta Muhammadiyah University students, taken 100 students 
as sample. The analysis tool used in this research was instrument test (validity and 
reliability). Data analysis technique used multiple regression analysis, statistical 
test (t test, F test, and coefficient of determination)  
Based on data analysis, the result of F test where tcount> of ttable shows that: 
variable brand image, price and product quality have significant effect toward 
purchase decision variable of Smartphone (Study on students of Surakarta 
Muhammadiyah University) . The result of t where tcount > of  ttable shows that : 
variable brand image, prince and product quality partially has significant effect 
toward purchase decision variable of Samrtphone (Study on students of Surakarta 
Muhammadiyah University) 
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